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Se cree que ja huelga de Valencia terminará esta nuche 
Censuras enérgicas a la cobardía ambiente. 
Las notas políticas del señor Cambó. 
Sánchez Guerra y Cambó cenan juntos. 
Una entrevista con el duque de Maura. 
También Sánchez Guerra cree en la improcedencia de las Cortes constituyentes. 
¡EL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO Y LA HUELGA 
DE VALENCIA 
Madrid, 10.-Anochef a las 10, 
el conde de Xauen recibió a los 
periodistas. 
Dijo que las novedades esta-
ban en Valencia, donde anoche el 
coefiieto de los madareros presen-
taba buen aspecto, y esta madru 
gada, inopinadamente, se declaró 
Ja huelga general, registrándose 
on incidente entre una pareja de 
Seguridad y un grupo de obreros, 
que al parecer salían de una re-
nnión. 
Confío—añadió—en que el paro 
no se prolongará más allá de las 
-cuarenta y ocho horas, que son, 
al parecer, el plazo decretado 
por los organizadores del moví-
: miento. 
En cuanto a éste se ve que es un 
caso más de la pugna existente 
entre unos y otros Sindicatos, en 
lo que se ha mezclado—añadió— 
algo de política local. 
Se le dijo después al presidente 
por los periodistas que la nota po- j 
lítica del día la había dado el se -, 
fior Cambó con sus notas que pu-
pean los periódicos de esta no*' 
y luego de pedir algunos de-
talles de ellas, pues todavía no las i 
conocía—manifestó. 
Me par ece bien que los políticos 
Vayan (xponiendo su opinión de \ 
^namanera objetiva y concreta, 
Pues hasta ahora se habían limita- j 
"0 a realizar una labor puramente \ 
Mítica. Este es el camino. 
Se le preguntó si pensaba con • 
íerenciarcon el leader catalanista,, 
y dijo que no lo sabía aún, aun-1 
We desde luego no sería difícil' 
^e sostuviera con él una confe-
^ncia. Esta tarde he estado en el 
^otel para dejarle tarjeta. 
LAS NOTAS DE CAMBO 
fiNTREGA A L A P R E N S A L A S 
C I M E R A S D E L A S E R I E 
C a M a ( i r i < a , 1 0 . - D o n Francisco 
mbó ha comenzado a ponerse 
contacto con el público, a tra-
ç ^ la Prensa, mediante las 
- atro notas siguientes,'primeras 
ae la serie. 
PoHt^ el próximo porvenir de la 
itica española no vislumbro si-
era la posibilidad de que las 
tuerzas gubernamentales se agru 
pen en derechas e izquierdas, co-
mo pretenden unos, o se encua-
dren dentro de un partido liberal 
y un pai tido conservador, como 
pretenden otros. 
Estructurar las fuerzas políticas 
gubernamentales en derechas e 
izquierdas o no significa nada o 
significa la pugna de principios 
inconciliables en la política, en lo 
social y en lo religioso, que con-
duciría a la esterilidad más abso-
luta todo intento de labor gubei-
namental. 
Estructurarlas a base de la res 
taura ción de los viejos partidos 
liberal y conservador, que antes 
de la dictadura ya no eran sino 
apariencia, y que hoy no son más 
que un recuerdo, significaría el 
vano intento de restaurar un pa-
sado que todos debemos olvidar. 
L a característica, además de 
los partidos gubernamentales es-
pañoles antes de la dictadura, no 
era la inmoralidad ni siquiera la 
incompetencia: eran la inercia y 
la ineficacia. 
Los partidos conservador y li 
beral vivían en el acuerdo tácito 
de no afrontar y resolver ningún 
problema que ofreciera siempre 
los problemas vivos. 
Por eso don Antonio Maura fué 
una nota detonante dentro del ré-
gimen y se procuró su elimina 
c ión, participando en ello libera-
les y conservadores. 
Igual fenómeno se hubiera pro* 
ducido con Canalejas si no hubie-
ra sido asesinado cuando empezó 
a ser gobernante a la europea. 
Hay que abandonar las luchas 
platónicas alrededor de los prin-
cipios y frases tan retumbantes 
como vacuas, porque en tales con-
tiendas las discrepancias son in-
conmensurables e irreductibles, y 
hoy precisa buscar la colabora-
ción de los hombres capaces, ven-
gan de donde vinieren, que pue-
dan coincidir en la apreciación 
de problemas reales y concretos, 
ante los cuales la divergencia de 
criterio sobre hechos que creemos 
conmensurables puedan ser do-
minados. 
No hay que olvidar que cada 
día el factor hombre, el factor 
competencia, tiene más impor-
tancia para el Gobierno de los 
ponderable, y España no los ha 
tenido en tal abundancia para que 
nos entretengamos, a base de di-
ferencias convencionales, en eli-
minar de las funciones directoras 
a los que tergan autoridad para 
ejercerlas. 
Luego, el tiempo nos dirá si 
surgen los hombres cumbres a 
cuyo alrededor se concentren gran-
des fuerzas sociales y políticas 
que puedan tomar la estructura 
de un partido que, en todo caso, 
no debería tener semejanza algu 
na con los antiguos partidos gu 
bernamentales españoles, que no 
eran una fuerza de opinión, base 
y sostén de los Gobiernos, sino el 
punto parasitario de vida, sostén 
y demanda del Gobierno. 
L A S C O R T E S . - ¿ O R D I N A R I A S 
O C O N S T I T U Y E N T E S ? 
Aceptado por todo que la Cons 
titución española puede ser modi 
ficada por Cortes ordinarias, no 
veo en el momento actual ningu 
na ventaja y sí muy graves incon 
venientes en la convocatoria de 
Cortes constituyentes. 
Cuando están planteados en Es-
paña tantos y tan importantes pro 
blemas, que solo pueden tener 
adecuada solución en el Parla-
mento, la convocatoria de Cortes 
constituyentes significaría la pos 
tergación de aquellos problemas 
para que el Parlamento consumie-
ra toaas sus energías en debates 
puramente políticos de orden 
constitucional. 
El lo causaría una gran decep 
cién y llevaría a muchos espíritus 
la convicc ión de que el Parlamen-
to no es órgano adecuado para 
atender las preocupaciones nacio-
nales y servir los intereses del 
país. 
Quien lea la Constitución espa-
ñola apreciará que las reformas 
que pueda conceder una mayoría 
parlamentaria se refieren a lige-
ras modificaciones y a algunos. 
C O L M E N E R O S 
Se compranfcolinenas 
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muy pocos, en sus artículos. 
Creo, no obstante, que precisa 
modificarla Constitución actual, 
porque reúne términos de pertur 
badora confusión dé los poderes 
estables, causa primera y princi-
pal de la debilidad y desprestigio 
de todos ellos. 
L a realidad nos dice que duran-
te toda la vigencia de la Constitu-
ción del 76, el poder ejecutivo 
quebrantó el prestigio y v io ló 
constantemente lá independencia 
del poder judicial. 
Y aun reconociendo que la res-
ponsabilidad de tal situación no 
ar.anca forzosamente de los tex-
tos constitucionales, pues es no-
torio que con textos similares no 
se han producido en otros países 
los daños que en España hemos 
tenido que lamentar, no puede ol-
vidarse que la interpretación con-
suetudinaria de un precepto tiene 
más fuerza que el precepto mis 
mo, y es por ello por lo que sin 
nuevos textos constitucionales es-
tableciendo la órbita propia de 
cada uno de los poderes constitu-
cionales, vo lverá a caerse fatal-
mente en el rég imen execrable 
que constituyó durante medio si-
glo la interpretación auténtica de 
la Constitución de 1876. 
Otras realidades s¿ presentan 
en España que son de máx imo in-
terés , que encontramos centro de 
una Constitución modificada; un 
cauce que la Constitución actual 
no puede ofrecer. Me refiero al 
llamado problema catalán y a los 
que se inician o puedan iniciarse 
en regiones españolas que hayan 
reservado o revestirdo una anti-
gua personalidad colectiva. 
E s conveniente que la Consti-
tución establezca así el camino 
para dar adecuada solución a ta-
les problemas, como el l ímite in-
franqueable de las facultades que 
el Estado podrá conceder a los 
poderes regionales.> 
A N T E E L G O B I E R N O 
Nuestra actitud, frente al Go-
bierno actual es de una absoluta 
objetividad. 
Reconocemos y proclamamos 
los inmensos servicios que ha 
prestado al país deteniendo las 
convulsionas inevitables de la li-
quidación de un prolongado régi-
men de dictadura. 
Abonamos en su activo la su-
presión de muchos de los des-
afueros e iniquidades del r é g i m e n 
dictatorial y el espulgo de multi-
titud de organismos e interven-
ciones perturbadoras a la econo-
mía nacional. 
Ante el problema monetaria 
elogiamos sin reservas la polít ica 
franca y austera del señor A r g ü e -
lies, que atacó en su raíz alguna 
de las causas de la caída de la pe-
seta, y aplaudimos al señor W a i s 
el valor de haber adoptado una 
orientación salvadora para des-
truir los factores especulativos y 
psicológicos que actuaban contra 
nuestra moneda, y que vo lverán 
a actuar, produciendo una crisis 
gravís ima, si se manifestara la 
menor lentitud en proseguir. 
Pero al lado de estos y otros 
muchos abonos que pueden ha-
cerse en favor del actual Gobier-
no, hay que adeudar el peso de 
algunos yerros, entre los que se 
destaca el de los nombramientos 
de Real orden de alcaldes y te-
nientes, alcaldes designà dose a 
viejos caciques, ya que con ello 
parecíaque se quería restaurar un 
pasadoque no puede volver. 
L A S E L E C C I O N E S 
Y o estoy convencido de que el 
Gobierno actual, sin modificación 
alguna, presidirá las elecciones 
generales y que éstas tendrán lu-
gar en la fecha anunciada. 
Y o creo en la sinceridad de los 
propósitos del Gobierno de hacer 
unas elecciones sinceras, porque 
no puedo dudar de su monarquis-
mo, y de que a su buen sentido 
no se le ocultará que los a m a ñ o s 
¡electorales tendrían contra el r é -
gimen una eficacia mayor que las 
propagandas revolucionarias. 
E l hecho de arrebatar a un re-
publicano el acta que le dieran 
los electores, sería contra el rég i -
men ariete m á s eficaz que la cam-
paña de una minoría. 
E n los pueblos de Europa que 
no están bajo el rég imen de dic-
tadura, sólo en Rumania y en E s -
¡ paña se da el caso de la interven-
ción eficaz y decisiva de los Go-
biernos en las elecciones. 
1 Y es preciso que acabe de una 
vez esta vergüenza, que, junto 
(Coní inúa en la 4 / plana) 
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FÍSIOLOGÍA E HIGIENE. - SU OBJETO . 
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y ANATÓMICA 
DE LOS ANIMALES —ESTUDIO 
DE LA CÉLULA 
f i s i o l o g í a e Higiene. - Su objeto. 
Una definición general de la Fisiolo-
g ía , extensiva a todos los seres, podría 
ser é s t a : Ciencia que describe y analiza 
fenómenos propios de los seres vivien-
tes. Más breve aún: Fisiología es la cien-
cia de la [vida. Todos los seres vivos 
<animales y plantas) tienen su fisiolo-
g ía ; pero nosotros restringiremos el 
campo de la Fisiología al mundo ani-
mal (Fisiología comparada) y más con-
cretamente al hombre. (Fisiología hu-
mana.) 
Los ó rganos de nuestro cuerpo se 
estudian en una ciencia especial (la Or-
ganograf ía ) ; pero estos ó rganos , en 
cuanto ejercen una función adecuada a 
su naturaleza, hay que estudiarlos en 
su aspecto fisiológico. 
El objeto, pues, de la Fisiologia» es 
estudiar el funcionamiento, el dina-
mismo vital, de las cé lu las y tejidos 
{Fisiología general) y de los ó rganos y 
aparatos (Fisiología especial). 
Complemento de la Fisiología es 
otra ciencia, hermana suya, (ambas son 
ciencias biológicas) la Higiene (del 
gr . ygies, sano) cuyo objeto particular 
es conservar los ó rganos en buen esta-
do de funcionamiento, para que tenga-
mos salud. El fundamento de la Higie-
ne moderna descansa en la Microbiolo-
g ía (ciencia que estudia los microbios. 
La Higiene es un poderoso auxiliar de 
la Medicina en cuanto previene muchas 
enfermedades y las evita. 
Composic ión q u í m i c a y a n a t ó m i 
ca de los animales 
Entre los numerosos cuerpos simples 
que estudia la Química, solamente 
unos 12 ó 14 entran constantemente en 
la composición de los animales; (car-
bono, n i t rógeno , oxígeno, hidrógeno-
fósforo, cloro, potasio, sodio, magne-
sio, calcio, zinc y hierro), los d e m á s 
tales como el silicio, el flúor, el bro-
mo, el yodo, el aluminio, etc., hasta un 
número bastante considerable, no se 
encuentran en todos los seres, sino 
accidentalmente en algunas clases de 
células . 
Para reconocer los cuerpos simples 
que entran en la composición quím ca 
de un animal, hay que someterlo al 
análisis químico, lo cual se hace que-
mando su cuerpo y recogiendo las ce-
nizas y los gases que de tal combustión 
se desprendan. 
Claro es que no todos los cuerpos 
simples que hemos mencionado entran 
en la misma proporc ión . Los principa-
les son e) oxígeno, el h id rógeno , el 
carbono y el ni t rógeno. Para com-
prenderlo mejor pongamos un ejemplo 
de composición química en el hombre. 
Peso medio del hombre, 65 kgS. 
De oxígeno e h id rógeno , 45<000. 
* carbono, 10'500. • 
» n i t rógeno , 4,000. 
* calcio, l'OOO. 
» fósforo, 0720. 
» cloro y sodio, 0'300. 
» hierro. O'OOS. 
Total , 61*533. 
(lo que falta, hasta llegar a los 65 k i 
logramos, lo completan los otros com* 
ponentes.) 
Pero este análisis no nos da una ver-
dadera idea de la composición de nues-
tro cuerpo, roda vez que los elementos 
j citados no se encuentran en estado de 
i libertad sino en corta cantidad. En la 
¡ vida real se nos ofrecen formando com-
1 puestos químicos de la naturaleza bas 
i tante compleja. Estos cuerpos com-
i puestos, que en perpetua transforma-
I ción constituyen la esencia de la vida, 
forman toda la materia inorgánica y 
i orgánica que se encuentra en nuestro 
, cuerpo. Como su estudio detallado co-
¡ rrerponde a la Bioqufmija, nos limita-
! remos a hacer de ellos nna clasifica-
ción nominal. 




I I . —COMPUESTOS ORGÁNICOS 
1. Hidratos de carbono. 
2. Grasas. 
3. Albuminoides. 
Los compuestos inorgánicos son los 
mismos que se encuentran fuera del 
cuerpo en estado libre. (Si el opositor 
quiere dar m á s amplitud al estudio de 
estos compuestos, vea un buen manual 
de Qu ímica ) . 
Nosotros vamos a hacer aquí un ex-
tracto Je lo mucho que podría decirse 
acerca de los compuestos orgán icos , 
que son casi infinitos y de una comple-
jidad asombrosa. 
í .—Hidratos de carbono.—Son com-
puestos de carbono, hidrógeno y oxí-
geno, y se llaman así porque el hidró-
geno entra con el oxígeno en la misma 
proporción que en el agua (dos partes 
de H y una de O.) Los hidratos de car-
bono abundan más en el reino vegetal 
que en el animal. 
Comparándolos con los cuerpos azu-
carados se dividen en: 
monosacáridos (glucosa o azúca r de 
uva) 
disacáridos (sacarosa o azúcar de 
caña) 
polisacáridos (el almidón, la celulo -
sa, etc.) 
2. —Las grasas son también 'muy r i -
cas en carbono y resultan de la unión 
de la glicerina con diversos ácidos gra-
sos. Las principales grasas son la oleí-
na, la estearina, la palmitina y la leci-
tina. 
3. —Los albuminoides forman la parte 
más importante de nuestros tejidos. Su 
composición química es muy compleja. 
La materia viscosa, fluente, de la cla-
ra de huevo puede tomarse por el pro-
totipo de las materias albuminoíd?as o 
proteínas. 
No es posible presentar actualmente 
una clasificación racional de las mate -
rias albuminoideas. La ciencia se redu-
ce, para salir del paso, a establecer ar-
tificialmente ciertas agrupacione?, a 
saber: 
a) Las euproteinas o makrias albu-
minoides propiamente dichas (albúmi-
nas, globulinas...) 
b) Las protaminas o albúminas em 
brionarias. 
c) Las histonas (tipo intermedio 
tre las dos anteriores) 
d) Los albumoides (gelatina, quera-
tina...) 
(Todos estos albuminoides se en-
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cuenlrar libres en la ma1 er í» viva) 
Hay otras substancias albuminoideas 
que no existen más que combinadas 
con oíros cuerpos químicos, tales son: 
e) Los:proteidos (\a hemoglobina de 
la sangre, la caseína de la leche, etc.) 
f) Los cítbaminatos, producto' de la 
' transformación de las albúminas- por 
los álcali?. 
Juntamente con los albuminoides- se 
encuentran, en la materia viva, sus 
productos de desintegración o dé des-
composición (la urea, el ácido úrico; et 
ácido láctico...)¡ 
Las materias albuminoideas se des-
componen por la putrefacción, produ-
ciendo amoniaco, ácido carbónico, áci-
dos grasos, etc. 
E l proioplasmaf esa materia viva ex:-
cesivamente compleja, y que continua-
mente se es tá transformando, consíl tu-
ye la composición anatómica de los ani-
males; su parle más individual y simple 
es tá representada en la célula. 
Estudio de /fl ce'Mú:.—La célula ês el 
elemento primordial de los seres-vK 
vos. Las hay animales y vegetales, y. 
casi todas ellas son microscópicas. 
Cuando una sola célula forma la tota-
lidad de un ser (animal o vegetal) lo^ 
seres reciben el nombre de unicelulares 
o monocelulares.Pero lo más corriente 
es que las células se agrupen o aso-
cien, formando las diversas clases de 
tejidos, con finalidad especial, dando 
lugar a una mayor complicación en el 
conjunto, pero a una gran facilidad en 
las funciones en virtud de la división 
del trabajo (seres pluricelulares). 
C 'mo la célula, tiene su individual i-
dad propia y ejerce por sí sola todas 
las funciones del ser vivo, (nace, cre-
ce, se reproduce y al fin muere) es pre-
ciso estudiarla en Fisiología, desde el 
primer momento,, para irse dando cuen-
ta clara del fisiologismo de los anima-
les, en sus diversas funciones. 
Partes de una célula.—Las partes de 
una célula, procediendo de fuera ha-
cia adentro, son: membrana, protoplas-
ma, centrosoma y núcleo. 
La membrana es una especie de piel 
que envuelve a la célula . 
E l protoplasma o también citoplasma, 
es una materia, de mediana consioten-
cia, rica en substancias albuminoideas, 
y otros principios inmediatos, que cons-
tituye la materia viva por excelencia. 
En general se compone de numero-
sas fibrillas que forman una red entre 
cuyas mallas quedan encerradas nu-
merosas granulaciones (mlcrosomas) 
que flotan en un líquido (el Jago cel\x-
Núcleo celular es una pequeña masa 
esférica que está dentro del citoplas-
ma, generalmente en el centro Es, co-
mo si dijéramos, nn=i célula dentro de 
otra célula, puesto que también el nú-
cleo tiene su membrana nuclear, su Jugo 
nuclear en el que se entrecruzan for-
mando una tupida red ( r e i f ibnlar 
linind), con unas manchitas obscuras 
(granos de cromatína) y un circulito 
más condensad©, que recibe el nombre 
de nucléolo. 
El núcleo jamás puede faltar en una 
célula viva, aunque falte alguna de las 
otras partes, hasta el punto de que las 
células que carecen de él se llaman 
célalas muertas. Es tá intimamente uni-
do a la reproducción de la célula y es 
tanto más voluminoso cuantos más 
cambios nutritivos posea dicha célula. 
C^íroso/Tzas.-Son dos corpúsculos 
esféricos y de pequeñísimo tamaño s i -
tuados dentro del citoplasma a orillas 
del núcleo celular. Las líneas que irra-
dian, en ciertos momentos de su vida 
especialmente cuando se aproxima la 
reproducción celular, reciben el nom-
! bre de áster. 
Reprodr-ciàn celular. — Las células 
anímales se reproducen por dos proce-
dimientos: por d i v i s i ó ' d'recta (a/n/ío-
5/5) y por división indirecta (miiosis o 
acioquinesis.) 
En la reproducción celular por ami-
tosis (división directa) la célula se es-
trecha en la mitad de su-masa , sufrien-
do un estrangiSarniento que le hace 
tomar ¡a figura de un 8, quedando a s í 
dividido el núcleo en dos partes, que, 
de este modo, regeneram dos células 
nuevas. 
La reproducción indirecta (mitósica 
a carioquinética) es mucho m á s compli-
cada, si bien es la más frecuente. En 
ella se rompe el filamento nuclear, for-
mando un cordón irregularmente ape-
lotonado en forma de horquillas que 
más tarde se agrupan en los polos del 
núcleo, al mismo tiempo que entran en 
actividad los centrosomas. El; citoplas-
ma asimismo se divide acumulándose 
alrededor de los nuevos núcleos resul-
tando, al fin, dos células distintas. 
E. B. I 
Problemas arit-
méticos 
Se convino con un tirador que por ca-
da vez que diese en el blanco recibiría 3 
pesetas y que por cada vez¡qae dejase 
de acer tar labonaría 25 péselas. Al cabo 
de 65 disparos el tirador ganóU 11 pese-
tas. ¿Cuántas veces acertó y cuántQ 
e r ró? 
R e s o l u c i ó n 
Si hubiera acertado todos los dis-
paros el^thador hubiera ganado 
3 X 65 = 195 pesetas. 
Pero habiendo ganado solamente 
111 pesetas tuvo que errar algunos 
disparos. 
Por cada disparo que no acertó de-
Jó de recibir 3 pesetas y además tuvo 
que abonar 25 pesetas, lo eual supone 
una d isminución de 
3 - f 25 = 28 pesetas 
con relación a la ganancia que hubie-
ra obtenido en el caso de acertar t o -
dos los disparos. 
Y como la cantidad que dejó de ga-
nar es de 
195 — 111 = 84 pesetas, 
el n ú m e r o de disparos que erró es de 
28 - 3 
12 del l.o + . 7 del 2 o 72,50 
5 » > » 9 » » ==r 5,p5Q ^ 
Mult ipl icando los dos miembrogíi 
lia primera igualdad por 5 y los d 
I segunda por 12, tendremos: la 
60 del 1.° + 35 del 2.o = s e ^ n . 
60 » » » 108 » » = 6 ^ 0 0 > 
Restando de la 2.a la 1.a: 
73 j . del 2.o = 255'5 pts. 
De donde se deduce que m in 
del 2'.o es i0Vn^ 
> 255 '5 
-73— = 3 5 pts. 
Siete jornales del 2.° importaFán 
3 ' 5 X 7 = 24'5.ptsi-
Y un j o r n al del 2.° 
72,50 —24,5Q 
Resultado: el jornal del primero ea 
deS'S pts. y el del segundo de 4 pts. 
C o m p r o b a c i ó n 
1:2: X 4 - i - 7 X 3'5 = 72'50 
5 X 4 + 9 X 3'5 = 5 m 
Problemas geo-
métricos 
¿ C u á l es el área de una corona-circu-
lar sabiendo que las circunferencias que 
la l imitan tienen de radio, respectiva-
mente, i m m. y 2'45 m? 
R e s o l u c i ó n 
La f ó r m u l a del área de la corona 
circular es la siguiente: 
S = TU ( r2 - r12) 
Sustituyendo r y por su&respec-
tivos valores y efectuando operacio-
nes indicadas tendremos: 
S = 3'1416 (2,452 - 1'062) = IS^TSm.2 
Resultado: la superficie de la coro-
na circular es 15'3275 m2. 
Resultado: e r r ó 3 disparos y ace r tó 
65 3 = 62 disparos 
C o m p r o b a c i ó n 
62 X 3 = 186 
3 X 25 = 75 
186 — 75 == 111 
A dos operarios de un taller les paga-
ron por 12 Jornales del primero y 7 dej 
segundo 72'50 pesetas y en otra ocasión 
pot 5 jorna'es del primero y 9 del se~ 
gundo, 51'50 pesetas. ¿Cuál era el Jor-
nal de cada uno? 
Reso luc ión 
Dispongamos los datos del proble-
ma en las siguientes igualdades: 
¿Cuál es el área de un exágono rega-
lar cuyo lado mide 4 metros?' 
Reso luc ión . 
E l radio oblicuo de un exágono re-
gular es igual al lado. La apotema de 
dicho po l ígono forma, con el radio 
oblicuo como hipotenusa y la mitad 
del lado, un t r i á n g u l o rectángulo. 
De modo que—recordando el teore-
ma de P i t ágoras—la longitud de la 
apotema será 
'|/42 2; 
y el á r ea del pol ígono, aplicando Ja 
f ó r m u l a S = 
4 X 6 42'-22 _ 4i'52 
2 
Resultado: el á r ea del polígono da-
do es de 4r52 m2. 
— V E N D O , 
en el pueblo de Alfambra, 2 . ^ 
corderos de 14 a 20 kilos de 
Dirigirse a Francisco Abril 
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^TBNDERSÍf... 
ran fàbrica de Turrones a vapor 
I cnvün enamorado del yro 
y aunqae much.s veces re 
ltsto. Y no porque no 
rtas simpaties por el tra-
cuindo es bueno, 
P015!^.::: SÍQO porque soy 
denta cu 
alisto 
íaturaim¿D ^ c jmodidact no se 
rn^s que en U s ecs s 
^ f d e ' s p a c h o L u i s X V . por 
Hemplo, será^todo lobor i toque 
taier;, pero resulta triste ŷ ^^ 
1 práctico. Y además caro. Tie 
muchas ventajas un despacho 
o norteamericano, recto, 
I Z ficheros modernisimos con 
ilíones cómodos, con tonalida 
des gratas al cspúitu. ya que los 
colores influyen grandemente en 
nuestro organismo segú i el tra^ 
bajo que s¿ roalíce. 
Les modernes sud expresos, los 
autos veloces, los aeroplanos ul-
trarápidos, peseen atractivos,sen 
sacionrs y comodidades, que no 
pudieron soñar los qui viajabin 
h ce años en trenes-carreta. 
Las camas que usaban nuestras 
abuelas con tres o cuatro grueses 
colchones que hacía necesario 
subirse enj una ¡silla para acos 
tarse, no tienen comparación con 
los modernos somiers a ras de tie-
naque hacen columpiar a uno al 
fás insignificante movimiento. 
En una palabra: todo lo nu.vo 
va simplificando la vida y ha-
ciéndola más cómoda y atrayente. 
Desaparece todo lo tosco, lo pesa 
do, lo incómodo, para abrir paso 
aunperfeccionamieuto dentro de 
lo sencillo y de lo artístico, para 
que sin desmerecer esto último, 
encuentre el ser humano facilida 
des mas llevaderas en la marcha 
corta de esta incomprensible vi-
da, suavizada dulcemente por el 
progreso. 
La humanidad ha llegado a un 
nivtl comprensivo bastante acep-
table, y gusta de lo nuevo y de lo 
cómodo, mas que de lo antiguo y 
lo molesto. 
Y siempre son les yarquis los 
<iue tienen estas iniciativas, que 
Por suerte seguimos como corde* 
res los demás mortales. 
Y no crea el lector, que los nor-
teamericanos son hombres sim-
plemente materialistas, que gus 
^solamente de rodear al cuer-
Pode comodidgdes sin fin. No. 
entro de esas comodidades, in 
filtran un sentido artístico, cultu-
rai y hasta psicológico muchas 
veces. 
^ |o mismo que luchan por be-
Oficiar el cuerpo, gozan también 
C0n purificar el alma cuando es 
P0sible. Se ha dado el caso, de 
^ e los sordo»mudos asistían a la 
^ s a dominical sin sacar el pro-
echo que los demás fieles, pues-
0 que Pára ellos eran inútiles los 
v mos celestiales, ya que ni la 
02 del sacerdote ni las notas re-
M a n u f j c f u r a d o s p o r 
M u ñ o z 
Esraifl de cniiaies se-
ledas e ínsuperatles 
N O Ï A 8 D E P R E C I O S 
C L A S E E X T R A 
Provenza 6 pesetas kilo Alicante. . . . 4'80 pesetas k i lo 
Jijona en barra S'BO « « \ \ \ \ Cádiz 4'80 « 
» en cajitas de libra 1'80 « SÍ|| Blanco Avellana 4*20 « 
» en de media l ibra 1 « [[jj » p iñón 4<20 « 
Guirlache 4<80 « SÍll Ne^ro Almendra . . . 4*20 « 
Mazapán y e m a , s i n o d a l pifia s « F i o u r i t a s m a z o p á n de T o l e d o . . 6 « 
» frutas surtidas.. . 4*40 « SS: Cascas de Valencia. . 5 « 
C L A S E S E S P E C I A L E S 
Arcante y Banco a 2 70 pesetas kilo. Girlache 2 60. 
D E S C U E N T O S : 5 por 100 a partir de 15 kilos. 
F A B R I C A : D E S P A C H O : 
Venerable Francés de Aranda, 2 al 1G Plaza de Carlos Castel, 35-37 
ligiosas del órgano lleg . b in a su 
espíritu, y sobre todo los sermo-
nes. Se limitaban a ver, y la 
vista no siempre está ;tan fija co-
mo lo está el pido por ejemplo. 
Y buscando la salvación de estas 
almas, para más acercarlas tuda 
su ideal, han ideado las misas por 
señas, lo mismo que los sermo-
nes. Y a están levantando un tem-
plo para este fin en ^Durham. E s 
tado de Carolina del Norte. 
/ H a b l a r por señas. . . ! Bueno. 
Esto lo hemos aprendido también 
los es pañoles. Unos para charlar 
con la novia desde la calle estan-
do ella a través de los cristales 
de su balcón. Otros para solicitar 
un préstamo a un amigo, con el 
fin de que si se lo niega, pueda 
rectificar y decir que no era eso 
lo que le decía. Y otros, como yo 
durante siete y pico de años, es» 
cribiendo articules en los que de-
cía una cosa, para que compren-
dieran otra, haciendo un taco a 
la censura vigilante que termina 
ba desconcutada. Pero el caso es 
que e r m o los mudos, entendía-
mos. Y í s o t s l o que hace falta, 
¿verdaa?... 
VALENTÍN F . C U E V A S . 
{Prohibida la reproducción) . 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2 . - T e l é f c r o 2844 
Z A R A G O Z A 
DEL MOMENTO 
El agro y la actua-
lidad nacional 
Registro civil 
Movimiento de población quej 
senos fecilita hoyen el Juzgado! 
municipal: 
N a c i m i e n t o s . - M a r í a del Pilar 
Teruel Resusta, hija de Marcos y 
Joaquina. 
Francisco Serrano Domingo, de 
Turno y de Mercedes. 
D e f u n c i ó n . - C a r l o s Hernández 
Jordán, de 54 años de edad, viu-
do, a consecuencia de bronquitis 
crónica.—Ainsas, 7. 
Eran los luctuosos días de la 
hecatombe colonial y España aca-
baba de abandonar para siempre 
un continente al que le dió su 
sangre, su fé, su idioma; pero &ÚQ 
las salvajes ondas del Atlántico 
restallaban en nuestros oídos la 
malvada injuris: € ¡Remembercf 
Maine!>... <¡RememberU. «¡Re 
memberU... 
Y fué entonces cuando un titán 
que plasmaba el alma nacional en 
la suya nobilísima, el león de 
Graus, el malogrado Joaquín Cos 
ta, condensó todas nuestras nece-
sidades nacionales en una sola 
frase: <Escuela y despensa*. 
Han pasado desde entonces mu 
chos años, pero aún la frase tiene 
actualidad y ni la pátina del tiem-
po la envejece ni la vida al resba-
lar sobre ella la empobrece. 
Hoy nmstra Patria atraviesa 
poi mementos muy difíciles. No 
es un cambio de régimen lo que 
nos espanta, no; la nación, prege-
nitora de naciones, es inmortal,! 
tiene vitalidad substantiva, pro-1 
pia, y no puede sucumbir. Más 
mirad su situación; examinadlos 
factores todcs del Estado y veréis 
su divisa depreciada; en la mis-
ma capitalidad de la nación, no 
venta mil niños demandan pan de 
cultura; una parte del capital, 
emigrando ante la incertidumbre 
del momento político que atrave-
samos, y el que queda todavía 
retraído, no es suficiente para in 
cremen tar la industria y el comer-
cio, dcsnivelfidos, maltrechos, por | 
el problema del cambio: las cose-
chas de cereales, aunque no ma-
las del todo, no se bastan ni con 
mucho para abastecer el mercado 
nacional, y las de frutas, aceites, 
vines, patatas, etc. malísimas; la 
cuestión social, llenando de odios 
y negiuras el alma del obrero. 
arrastra a las masas a ciertas 
exaltaciones. 
Tales son los negros nubarro 
nes que manchan y amenazan los 
J zules horizontes de la Patria. 
¿Qué conducta debe seguir el 
agro español ante los hechor? 
Cuatro son las cardinales direc-
trices que nos condujeron a tan 
fútal estado: el indiferentismo 
abstencionista de las masas; la 
incultura del medio; la preteri-
ción de la agricultura y la falta de 
elementos directores. 
Cuando, cómoda, egoistamen-
te, nos inhibimos de intervenir 
directamente con nuestros sufra-
gios y nuestra acción en todas las 
cuestiones trascendentales, en 
vez de exigir con tesón y con 
energía cuanto demandaba el in-
terés colectivo; cuando arranca-
mos de la escuela al hijo para que 
nos gane una miseria que no pue 
de ponernos en más próspero es-
tado que el que tenemos; cuando 
toleramos pacientemente, mansa 
mente, que no sólo no se proteja 
la agricultura y se la tecnifique e 
intensifique, sino que se la esquil 
me y recargando bárbaramente 
sus tributos y manteniendo incul 
tos terrenos vírgenes robados a la 
econemía nacional para solaz y 
recreo de les que no han hambre 
y sed [de justicia, ni miserias, ni 
privaciones; cuando permitimos 
aun el reparto de actas, los pu 
cherazos, las zancadillas y los 
cubiliteos de los gobernantes» po-
demos quejarnos de los males que 
acarrearon nuestra maldita indi-
ferencia, nuestra incultura nefan 
da, nuestra incivil y suicida pasi-
vida d, nuestra criminal inacción?.. 
¡No! 
Y así no pedemos caminar sino 
al caos, a la ruina. E s necesario 
que el agro español se dé perfec-
ta cuenta de la gravedad de los 
mementosque vivimos; es impres-
cindible, antes que nada, cuidar 
la despensa de la nación. Somos 
más; tenemos una voluntad y es 
necesario, por bien de España, sa-
btr imponerla y demostrar que 
• • 
••••••••••••••••a 
F U T B O L 
E l señor presidente del Rápid 
S. C . Turolense ha solicitado del 
de la Juventud Católica la cele-
bración, para el próximo domin-
go, de un partido entre los equi-
pos de sus respectivas s:ciedades. 
Mañana dará su coatestación la 
Juventud. 
Ante una pequeña indicación 
nuestra, el empresario del Teatro 
Marín señor Esparza comenzará 
mañana a satisfacer los deseos de 
la afic óa turolense proyectando 
películas deportivas. Nos alegra-
mos para ver si el deporte en Te-
ruel llega a ser «cosa seria». 
Así pues, ya lo sabe el amigo 
del balón: mañana puede presen-
ciar el interesante partido de fút-
bol que en Praga jugaron españo-
les y checc eslovacos. 
E l Budaoest I I I y el Midrid ju -
garán el 28 del actual, en Cha-
martín, un interesante partido 
internacional. 
Tambiéa el Madrid luchará en 
su pueblo el día 1.° de enero con-
tra el Lanú ÍS, §cuadro argentino 
que vendrá reforzado por algunos 
porteños. 
B O X E O 
Parece ser qu2 Camera luchará 
en París el 26 del actual contra el 
francés Grisel le . 
E n Panamá ha vencido, por 
puntos, el español Martín Oroz a 
Young Wills, excampeón pana-
meño de la categoría de pesos 
ligeros. 
F A R I A . 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Marín.—Mañana se ro-
dará un gran programa de cine. 
Se proyectarán: E l partido in-
ternacional entre Checoeslova-
quia y España, celebrado en P r a -
ga; el primer episodio de «El C o -
rreo de Napoleón», dividido en 
cinco partes, y la cinta c ó m i c a 
«Exceso de equipajt», en 2 partes. 
Mañana publicaremos la lista 
de la Compañía de Morano, cuyo 
debut se anuncia para el p r ó x i m o 
día 16 con «La emboscada». 
Los días 17 y 18 se pondrán en 
escena otros estrenos. 
im el i U 
somos hombres conscientes y que 
sólo nos preocupa el progreso de 
la nación. 
PEDRO TOUCEDA y CARRERAS. 
Maestro nacional y agricultor. 
JARABE F A M E L © 
B R 
T U B E R C U L O S 
•li,:;?-
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con la tradició a de los pronun-
ciamientos militares, impide que 
España teng-a anta el mundo el 
prestigio que por tantos títulos 
merece. 
No hay derecho a quejarse de 
que no haya ciudadaní d, mientras 
el Poder intervenga para asfixiar-
la donde surja. 
Estoes lo más revolucionario 
que puede ocurrir en un país, 
porque es la úaica justificación de 
los excesos y violencias. 
VISITA DE SU MAJES-
TAD L A jREINA 
Madrid, 1 0 . - E s t a mañana salió 
de Palacio su majestad la reina 
doña Victoria para visitar la E s -
cuela de Matronas. 
UNA CONFERENCIA 
Madrid, 10 — E l gobernador ci-
vil de Sevilla celebró una confe-
rencia con el jefe del Gobierno". 
Mas tarde conferenció con el 
ministro de Fomento. 
E l gobernador hizo entrega al 
conde de Xauen de una relación 
de obras que deben ser acometí 
das rápidamente en la provincia 
de su mando. 
Con dichas obras espera el go • 
bernador civil que quedará conju^ 
rada la crisis obrera de aquella 
capital y su provincia. 
Regresará esta noche a Anda-
lucía. 
L A HUELGA GENERAL 
DE VALENCIA 
Madrid, 10.—Tiende a normali-
zarse la situación en la capital 
valenciana. 
Han comenzado a circular los 
tranvías. 
Aunque el servicio es todavía 
bastante deficiente. 
E l abastecimiento de pan se ha 
hecho normalmente. 
Contra lo que se temía, no ha 
habido necesidad de recurrir a la 
Intendencia militar ni servirse de 
las fábricas de los pueblos inme 
diatos a la capital. 
E a una tahona de la calle dé 
San Vicente se registró un inci-
dente por intentar ejercer coac-
ción unos obreros a los trabaja-
dores de la tahona. 
También se ha registrado una 
agresión a un guardia que^ha que-
dado herido aunque no de grave-
dad. 
Se espera que esta noche que-
de terminada la huelga. 
Sin embargo hay el rumor de 
que ésta se ha extendido a algu-
nos pueblos cincunvecinos. 
E l gobernador civil de Valen-
cia continúa enf ermo en Madrid. 
Los médicos le apreciaron hoy 
«na fiebre bastante alta. 
E l gobernador ha manifestado 
su contrariedad por no poder ha • 
liarse en Valencia en las circuns-
tancias actuales. 
FIESTA DE AVIACION 
ESPAÑOLA 
Madrid, 10 —Con motivo de 
ser hoy la festividad de Nuestra 
SeñDra de la Virgen de Loreto, 
han celebrado solemnes fiestas 
j los aviadores españoles. 
E n la iglesia de Loreto se ha 
I dicho esta mañana una misa a la 
' que asistió, en representación del 
'rey. el comandante G\ l larz í . 
I Asistieron t m b i é i los genera-
j les B limes y Kindeláa. 
Luego se celebró un banquete 
de confraternidad en el h )tel Na-
cional. 
E . i LA PRESIDENCIA 
Madrid, 10. - E l jefe del GDbier-
no recibió hoy al ministro de la 
Gobernación, con el que sostuvo 
una conferencia. 
También recibió al embajador 
de España en Wáshington. 
Por últ imo, el jefe del Gobier-
no recibió la visita del general 
Despujols, que había llegado de 
Barcelona. 
LAS ENTREVISTAS DEL 
SEÑOR CAMBO 
Madrid, 10 — D^n Francisco 
Cambó se entrevistará hoy con el 
duque de Maura. 
Luego celebrará otras entrevis-
tas durante los breves días de su 
estancia en M idrid. 
SANCHEZ GUERRA Y 
CAMBO CENAN JUNTOS 
Madrid, 10,—Anoche cenaron 
juntos los señores Cambó y Sán-
chez Guerra en la casa del conde 
de Creixee. 
Se sabe que durante la conver-
sación sostenida de sobremesa, el 
señor Sánchez Guarra estuvo de 
acuerdo con el señor Cambó en 
varios de los puntos de vista ex-
presados oor éste en sus notas po-
líticas dadas a la Prensa. , 
Esa conformidad se refiere, en-
tre otros aspectos, a la improce-
dencia de las Cortes Constituyen-
tes. 
E l señor Sánchez Guerra mani-
festó después a los periodistas 
que seguía pensando lo mismo 
que cuando pronunció su discur 
so en la Z azuela, pero que él 
siempre procederá con arreglo a 
lo que exijan las circunstancias. 
L A POLICIA BUSCA A 
FRANCO 
tiones la policía para dar con el! A l terminar su disertación el 
paradero del comandanta Fran 
co. 
Hay la creencia de que el cono 
cido aviador no ha salido de Ma 
drid. No deja de ser sin embargo 
un poco raro el que la misma f i -
milia del famoso aviador sosten-
ga tal creencia cuando dice que 
Franco no puede hallarse en el 
extranjero, pues de lo contrario 
habrím recibido alguna carta de 
él.O)- i 
UNA HUELGA EN 
MADRID 
Madrid, 10.-^-Se han declarado 
en huelga los obreros litógrafos 
de Madrid. 
Créese en una inmediata solu-
ción por la intervención del Co-
mité paritario. 
DE LA HUELGA GENE-
RAL EN VALENCIA 
Valencia, 10 -Comentando los 
sucesos de la huelga general, el 
cDiario de Valencia» publica una 
extensa información que encabe-
za cow grandes titulares: «¿Es que 
no hay hombres en Valencia?», en 
la que censura enérgicamente los 
sucesos desarrollados en la her-
mosa capital. 
s . ñ r B j t e l l u f a é muy aplaudido 
y felicitado por U num .-rosa con-
currencia que asistió al acto, e i 
tre la que figuraban nu/nerosas 
damps hispanoamericanas y casi 
todo i-i r»e sonal de la embajada 
española. 
I T A L I A ANTE LA CRI-
SIS FINANCIERA 
París. 10.—El diario «Le Matín» 
reproduce un despacho del corres-
ponsal del «New York Times» en 
Ginebra, diciendo que la presión 
financiera sobre Italia va en au 
mento, y ello coincide con la pa-
ralización de las conversaciones 
con Francia para llegar a un res 
pecto a la cuestión del desarme 
naval. 
Añade que la presión financiera 
internacional coloca a Mussolini y 
al mismo régimen fascista en si 
centros fiiancieros s ; n i ^ a n 
sueltamente a abrir créditos a 
lia, mientras subsista el desao 
do naval con Francia. r' 
A pesar de los mentis oficiad 
continua diciendo el citado dia 
no es menos cierto que el 
Volpi, que está en los 
no, 
seüor 
Unidos con una misión ofi^al^08 
da obtendrá de los círculos fiáaa* 
no \ U m 
arreglo con Francia en i 
D E L E X T R A N J E R O 
UNA CONFERENCIA 
Paris, 10.—El abogado español, 
presidente del tribunal arbitral 
mixto francoaletnán, señor don 
Cristóbal Botella, ha dado esta 
tarde una notable conferencia en 
la Cámara Hispano Americana, 
sobre el tema «Las mujeres de 
España en la época de los reyes 
Católicos. 
E l ilustre conferenciante hizo 
un concienzudo estudio crítico e 
histórico de las mujeres más des-
tacadas de la éooca: María Pa-
checo, Isabel Vergara, B.atriz 
Gilindo, etc. 
Con fino ingenio puso de mani-
fiesto las condiciones que adorna-
ron a aquellas mujeres e hizo ob-
servar que el tacto y la discrec-
ción de la mujer española han im-
pedido que se las incluya entre 
Madrid 10 . -Cont inúa sus ges-las precios is ridiculas. 
tuación precaria, porque todcs los n, sta parte. 
ciercs mientras su país 
a un 
cuestión naval. 
Parece que la opinión de Lon-
dres coincide plenamente con la 
de París y Wáshington respecto 
al particular, de lo que deduce el 
citado corresponsal que Italia 
verá obligada a renunciar 
pretensión de una paridad naval o 
perder la esperanza de lograr el 
empréstito que con tanto ahinco 
está gestionando de unos mesesa 
se 
a su 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NAOIONAL^DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN D E L ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y V2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco^ 
mendables para la formación de capitales dótales). 
I M P O S I C I O N E S A P L A Z O F I J O : al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para laprác-
lea de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A CAJA E N T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
P E N S I O N E S V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
P E N S I O N E S I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
P E N S I O N E S T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras. 
P t a M mm\ mm n o t a ei nm i mm DE IMUDEZ 
HA. S IDO entregado en esta 
Administración ua llavero con 
cuatro llaves pequeñas, encontra-
d oeñ el Arrabal. 
C A M I O N E S V E L O C E S 
D I P U T A C I O N 
Convocatoria.~Con el fin 
celebrar las sesiones plenarias del 
segundo período semestral del 
presente año económico, confir-
me previene el artículo 88 del Es-
tatuto, se ha acordado convocara 
la Excma. Diputación provincial 
para el dia 16 dsl actual y hora de 
las once, en el salón de sesiones 
del Palacio de la Corporación. 
H 3 y celebrará sesión la Comí-
I s ión Provincial. 
O P O S I C I O N E S 
- A L -
M A G I S T E R I 0 
Prepapacian para la actual coD?ocator(a 
Pl . Domingo Gascón, Pra!l 
iembre de 19^0 E L M A N A N 
Diario de Va 
VlXÍÍLhael8a 
je d0 la huelga general 
re. 
ta. 
i r . 
es, 
% 
C^Yoopinadirnente en la 
S f * a de las flores-clttdad 
j-e^olticicmaria, en la que 
R e s p e t ó ni el servicio fane-
^ el paro f aé completo y llegó 
M0' ars^a un tren, imponiéa 
$ „1* la gran ciudad unas asía 
^f0Sde Valencia> escribe sin 
^j^fvez más, Valencia, como 
los días tráficos anteriores a 
¡ vuelve a ser esclava de la 
f^asmdicalist:a-N:)Setratade 
jjiflgúa interés económico. Se pre 
;í2flde solamente la imposición 
[bftttaldel absolutismo del Sindi 
ca£oÚQÍco. Y anteesQ ni claudi 
^aios n i claudicaremos jamás. 
Primero la muerte. ¿Para qué 
comentarios? E l mejor comenta 
0 no está en las palabras. Está 
efllos hechos. E n este hecho elo 
caentísimo de salir a la calle, 
mientras toda una ciudad suicida 
cierra sus puertas y paraliza su 
( vida, ante uoa docena de cobardes .queno tienen ni siquiera e l valor 
de dar la cara para decirse respon-
sables de sus actos. A eso veni 
mos. Para eso salimos. Para dar 
tina inyección de ciudadanía a 
qa/enes, por no ser hombres, 
creen que ya no hay hombres. A 
injertar glándulas de Voronof a 
quienes en plena vitalidad advier-
tea el crepúsculo de su virilidad 
casi muerta. No lo hacemos por 
gratitud a un pueblo que por su 
pequeñez de espíritu nada sab¿ 
agradecer. L o hacemos mirando 
muy alto. Cumpliendo un deber. 
Y pase lo que pase y caiga quien 
caiga. Pero con la seguridad de 
<iue nuestra conducta ha de levan 
tar ios espíritus y poner los cora-
zones al tenor que las circunstan 
«as exigen. iAúa h:iy hombres 
valencianos! ^ r fortuna, n úa 
% hombres! !> 
de desalmados—, el 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
Administración de Rentas Pu-
blicas. Circular. S2 llama la aten-
ción de les alcaldes de esta pro-
vincia sobre el cumplimiento de 
la obligación que les impone el 
artículo 58 del vig2nte Rïg lamsn-
o de la Contribución industrial 
acerca de las licencias que aut3-
ricen el ejercicio de las industrias 
U n ambulancia o en puestos y ca-
jones en sus respectivas localida-
des, y a tal fia se espera que, sin 
excusa alguna, exijan a todo in-
dustrial que solicite autorización 
para ejercer dichas industrias al 
aire libre, el recibo o patente que 
justifique haber satisfecho al Te 
soro las cuotas que tengan seña 
ladas las industrias a que dicha 
concesión se refiera, para evitar 
se de este modo las responsabilida-
des que establece el Reglamento 
industrial en caso de que hubiera 
defraudación para el Tesoro. 
Libramientos puestos al cobro 
Administrador de la Prisión 
provincial, 63'42 pesetas y admi 
nistrador de Correos, 1.120. 
Don Salvador Bonet Sebastián, 
de Valderrobres y don Gregorio 
Martín, de Montalbán, solicitan 
concertarsa con la Hacienda para 
el pago del impuesto sobre elec • 
tricidad, de uso propio, de 
fábricas respectivas. 
sus 
Los alcaldes de Villalba de los 
Morales, Ababuj y San Agust ín 
remiten a esta Delegación de Ha-
cienda los presupuestos munici-
pales de 1931 para su aprobación. 
Qstido-
rtoné 
íar t l c ipac ión 
grajuita en l o s 
11024 y 21213 de la 
LOTEBIA DE NAVIDAD de 1930 
Reparte muchos regalos 
P e d i d l o e n l a s b u e n a * 
ijBRERÍAS. PAPELERiASTBAZARES' 
o dlr«ctam«tile a ,— 
CASA BAILLY-BAILUÉRE. Núfiez de Balboa 21 MAOffia 
rem.nendo au Impone, m í a 0.50 p a r ^ l e n v í o , e í 
O . r o posfal o se l los de C o r r e o s hasta de I p,a 
G O B I E R N O C I V I L 
N O T A S V A R I A S 
M ñ-ina es esperado el goberna-
dor civil de la provincia s-ñor 
García Guerrero. 
E l comisarlo-jefe de Vigilanoia 
comunica a este Gobierno que la 
velada necrológica habida anoche 
en la Casa del Pueblo con motivo 
del 5.° aniversario del fallecimien' 
to de Pablo Iglesias, sa celeb* 
sin novedad alguna. 
Hoy visitaron al gobernador in-
terino señor Calderón el alcalde y 
primer teniente de alcalde de V a l -
derrobres. 
S^ autoriza al dueño del Café 
R^gio de esta ciudad para la ins-
t lación de una gramola. 
A l señor gobernador de Zara-
goza sé remite una instancia de 
Pedro García, por no ser de la 
competencia de este Gobierno. 
A U D I E N C I A 
A los alcaldes de Valdelinares 
y C a ñ z i r del O.ivar se les de-
vuelve para su rectificación. 
Calzado de Lona 
con Piso de Goma 
Mañana es esperado de Madrid 
el señor gobernador civil de la 
provincia don José García Gue-
rrero. 
Regresó de la Corte el fiscal 
de esta Audiencia don Alfonso 
Barrio. 
Marchó a Celia el comerciante 
don Juan José Palacios. 
Llegó de Valencia el joven 
don Santos Alcalá. 
De la misma población regre-
só don Venancio Marco. 
Ayer saludamos al alcalde de 
Cedrillas don Adolfo Dolz. 
— D * Madrid han regresado don! 
Samuel Calvo y don Miguel V a -
lero. 
— Pasó anoche con dirección a 
Zaragoza el band rillero de la 
cuadrilla de <Gitanillo de Triana» 
Mariano Carrato. 
— De Z iragoza llegaron los ma-
gistrados de aquella Territorial 
don Juan Hinojosa Ferrer y don 
Fé l ix Gazo Cálao . 
:r,m,m.a«mmmmmBtl·*̂ gmmmm~- — 
D E D E P O R T E S 
Tras la victoria 
A l señor presidente de la Junta 
de Clasificación se le envía el pa-
pel de pasfos al Estado por una 
multa de 25 pesetas impuesta al 
alcalde de Mazaleón por la no re 
misión de documentos que se le 
pidieron 
ANUNCIO 
informes Comerciales y Perso 
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—ComisSo 
nes generales. —Cumplimienio 
de exhortos.—Compra-Venía do 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun 
dada en 1908.—Director: Anto 
nio Ordóñez.—Agente Colegio 
do. 
Para mañana y pasado está se-
ñalad i la vista de la causa proce-
dente de este Juzgado contra Cán-
dido Ferrer, de Alcalá de la Sel -
va, por el delito de doble asesina-
to, hecho conocido por el c C r i -
men del Viaducto», ocurrido en 
esta ciudad la tarde del 11 de no-
viembre del año anterior, en cu-
yas horas de las cinco el procesa-
do dió muerte a sus convecinos 
Casiano Bayo y Rogelio Ví l la -
món, alcalde y concejal de Alca-
lá de la Selva. 
Para completar el Tribunal lle-
garon de Zaragoza dos señores 
magistrados de la Audiencia T e -
rritorial, don Juan Hinojosa F e -
rrer y don Fé l ix Gazo Cálao. 
De acusador privado actuará 
don Gregorio Vilatela y de defen-
sor don Joaquín Julián. 
Esta vista ha despertado expec-
tación. 
E l procurador don Luis G ó m e z 
ha interpuesto recurso contencio-
so administrativo a nombre del 
Ayuntamiento de Mora de Rubíe-
los contra el acuerdo tomado por 
l2i misma Corporación en 20 de 
junio de 1928, por el que declara-
ba su conformidad a ingresar en 
el Consorcio Resinero que se creó 
por Real decreto de 13 de sep-
tiembre de igual año, acuerdo que 
fué declarado lesivo por otro to-
mado en sesión del Pleno del día 
uno de noviembre úl t imo. 
L o que se hace público para 
conocimiento de los que, teniendo 
interés en el asunto, quieran 
coadyuvar en él a la Administra-
ción. 
De Manufactura Americana. 
El Mejor y másEconómico 
para PLAYA. CAMPO y S P O R T 
Exigid, la m a r c a 
<3 I I Q O D 
J V 
Premiada con Medalla de Oro en la Expo-
sición Infernacional de Barcelona. 
Agen/e Exclusivo y Depositario: 
• P E D R O N O G U É S » 
D a o í z y Ve larde , n ú m . 15 
S A N T A N D E R 
Disde el campo a la ciudad el 
coch^ que conducía a equipiers 
y directivos fué recogiendo las 
muestras de simpatía del público. 
U la VÍZ en el domicilio social 
se dió muestras de buen humor 
comentando los detalles del par-
tido. 
D i s p u é s algunos jugidores y 
directivos se reuaieron en un fra • 
ternal «vino de honor» en donde 
se comentó el encuentro humorís-
ticamente y hasta se improvisa-
ron chistes alusivos. 
E l amigo Guindo inició una 
serie de brindis, y con su acos-
tumbrada chaila alegre, nos hizo 
pasar una buena tarde. 
Y a la hora del cine tras un 
brindis ñnal se disolvió la re-
unión. 
A . M. 
d 
p 
O J A S D E A F E I T A R 
D O " 
de la FábricaNacional de A 
T O L E D O 
y tendrá Ud . la se-
guridad dê  adqui-
rir la hoja de mejor 
calídadque se ofre-
cê  eiv el mercado 
C o n f e a i o n a r i o / e x r T u s f v o f , 
P R O D U C T O S N A C I O N A L E S . S K 
Cond# Xiquea». Id y i ? - H i i t i i 
riuaS 
| | j | | | | Í B M B H | 
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I N T E R V I U S G A R C I R R U B I E S C A S 
h i p o T T t o UAZAro 
Llego al primer camerino del 
coliseo Arriaga media hora an-
í e s de empezar la función. E l 
eminente tenor Hipólito Lázaro, 
e s tá haciendo ejercicios de vo-
cal izac ión. Al verme entrar, me 
tiende su diestra y deja deslizar 
unas palabras indirectas por no 
haber acudido puntual a la hora 
que h a b í a m o s acordado para 
hablar. Me disculpo como pue-
do que, no es de muy buena 
manera, y seguidamente empie-
za a hablarme de su vida artís-
tica; de sus principios llenos de 
escaseces y dificultades; de sus 
estudios musicales en Milán; de 
la enorme cantidad de personas 
que p o s e í d a s de grandes cuali-
dades, esperaban como él el fa-
buloso contrato que había de 
consagrarles definitivamente; de 
la realización de su s u e ñ o que 
sus condisc ípulos calificaban de 
quimérico; de los éx i tos obteni-
dos por el mundo adelante, de 
los agasajos y homenajes de 
que ha sido objeto en naciones 
lejanasfcuyoidioma no entendía; 
de la Fama y de la Fortuna que 
acudían a él como empujadas 
por un ser invisible... Le inte-
rrumpo pidiéndole conteste con-
cretamente a mis preguntas en 
vista de que el tiempo apremia, 
y me d ice socarronamente :« iHa-
ber venido antes! >. 
¿ . . . ? 
— E l público se ha conducido 
conmigo excelentemente en to-
das partes. E s posible que algu-
no vez haya estado menos efu-
sivo que otras, pero eso es de-
bido a que yo también cante 
mejor o peor, cosa que muchos 
creen depende de la voluntad 
mía , cuando debieran compren-
der que no siempre se tiene la 
garganta igual. Pero por lo ge-
neral bien, muy bien; últimamen-
te canté en Lisboa «Aída» y 
«Tosca» ante siete millares de 
personas que llevadas de ¡oco 
entusiasmo, se levantaban del 
asiento para aplaudirme. E n el 
teatro Nacional de la Expos ic ión 
de Barcelona, con «Aida^.y «Fa 
vorita», tuve también estos días 
un éxito ruidoso: nueve mil per-
sonas me aplaudían unánime-
mente. E n S a n - S e b a s t i á n , ayer 
noche, ante un público eminen-
temente cosmopolita, canté tro-
zos de varias obras en medio 
de continuas ovaciones... 
¿...? 
— L a comparac ión , casi no 
puede establecerse. E l público 
e spaño l es inteligente y sabe 
música en su mayoría; el italia-
no, entiende mucho y dedica 
bastante tiempo al culto de este 
arí^ divino; el francés, aunque 
no todo, sabe apreciar y distin-
guir lo bueno de lo malo; el es-
tadounidense, tiene bastante cul-
tura musical para censurar o 
aplaudir,.. E n fin, que hay de 
todo. Público de ópera, todavía 
queda. L o que suele ocurrir, es 
que las mismas obras gustan 
m á s en unos pa íses que en 
o í ros . Tiene usted por ejemplo, 
«Piccello Marat» de Mascagni, 
que aunque ha gustado y gusta 
mucho, en ningún sitio ha sido 
tarto como en Italia C o n esta 
obra en el teatro Real de Roma, 
a lcancé H éxito más grande de 
mi vida artística. Aquello fué el 
delirio, como no vi jamás aplau 
dir ni agasajar a nadie, 
¿ . . .? 
— E n España no se compone 
nada de ópera, lo cual me cau-
sa profunda pena. jTantos bue-
nos tenores que tengan que can-
tar necesariamente óperas de 
autores extranjerosl... L a zar-
zuela, aunque difícilmente, va 
tirando, pero mal, mal.. . E l tea-
tro en todos los g é n e r o s está en 
decadencia, eso es indiscutible 
aunque actores y creadores se 
cansen de repetir lo contrario. 
E l público, si bien extraño, ha 
influido en las creaciones de los 
hla inglesa. Me parece que es lo 
que hay firmado por ahora, por-
que aunque tenga muchas soli-
citudes de contrato, no puedo 
aceptarlas por carecer de fechas. 
Tengo contratos hasta dentro de 
dós a ñ o s . . . 
¿...? 
— A mi se me ha pagado 
siempre mucho, sin distinción 
de pa í ses , porque ni para ésto 
ni para la música existen idio 
mas. Ahora cobro en España 
de quince a veinte mil pesetas. 
E n el Metropolitano de Nueva 
York, donde trabajé siete a ñ o s 
seguidos, cobraba más que pu-
diera cobrar estando ocho días 
en cada ciudad. Allí me querían 
y me quieren mucho. L o s anun 
cios luminosos y la Prensa di-
vulgaron rápidamente mi nom-
bre y las gentes acudían llenan-
do lodos los días el teatro... Y o 
creo que cuando más he cobra-
do, ha sido en L a Habana que 
oscilaba entre tres mil quinien-
tos y cuatro mil dóllars por cada 
ob a. Allá me c a s é con una na-
tural del país que hoy es mi mu-
jer. Y ya ve usted que gracia 
me ha hecho: darme tres niñas 
EMPRESA DE NAVEGACION 
"YBARRA Y CIA." 
S E R V I C I O M E D I T E R R A N E O - B R A S I L'PLATX 
L a motonave 
C A B O Q U I L A T E S 
N O V E D A D 
la M M í cécs 
Con este aparato hasta un N I -
ÑO puede rápidamente y sin igual 
perfección ZURCIR y REMEN-
DAR medias, calcetines y tejidos 
de todas clases sean de seda, algo-
dón, lana o hilo 
1 seguidas aunque yo esté rabian-
escritores, me parece que les ha do por un ch¡co> p0r un Hi 
restado entusiasmo y fe con su 
alejamien.o y desv ío y su apa-
sionamiento desenfrenado por; 
los deportes... I 
• ¿...? i 
—Van ya veintiún a ñ o s que- l 
rido amigo, veintiún anos con-1 
secufivos cantando por los co-i 
liseos de la tierra. He trabajado 
carias veces en todas las nac ió- j 
nes del mundo civilizado, me-
nos en Alemania, para donde, 
saldré, una vez que cumpla los i 
contratos que me quedan toda- i 
vía pendientes por E s p a ñ a . E m - i 
prenderé una nueva jira por to-! 
da Europa , empezando por Ale-i 
mania, Francia, Italia, Holanda,! 
Rumania, Austria, Inglaterra, 
etc. etc.. Luego pasaré a la 
América de habla española y me 
extenderé d e s p u é s por la de ha-
saldrá de V A L E N C I A el día 28 de diciembre tfara SATVTTV̂  
M O N T E V I D E O y BUENOS A I R E S , admitiendo cars-í v S 
S A J E de clase de C A B I N A y T E R C E R A en camarotes de ri 
cuatro y seis plazas. —Excelente comida. 
T R A V E S I A 2 5 D I A S 
C o N s i N A T A R i o j GONZALO NOQUES 
VALENCIA ( MUELLE DE POMIENTE, 6.-(GRAO^ 
T E L E F O N O 31445 Y 31.406 
A P A R T A D O N 0 8."VALENCIA 
£ N 
í ín. . . 
¿...? 
— Y o no soy periío en tecni-
cismos cinematográficos pero 
puedo decirle con toda sinceri-
Mo debe íalíar 
en 
ninguna familia 
S u m a n e j o e s s e n -
c i l l o , a g r a d a b l e y d e 
efecto s o r p r e n d e n t e . 
La Zurzidora 
Mecánica 
y a a c o m p a ñ a d a d e las i n s t r u c c i o n e s p r e c i s a s p a r a s u f u n c i o n a m i e n -to . F u n c i o n a s o l a , s i n a y u d a de m á q u i n a a u -x i l i a r . 
Se remite libre de gastos, pre-
vio erivío de DIEZ PESETAS por 
Giro Postal. No hay Catálogos. 
F a í e n í Mag ic Weauer 
A R f B A U , 2 2 6 . - B A R C E L O N A . 
I M P R E S O S - T I M B R > 
E N R E L I E V E 
R O S - C A T A L O 
R E V I S T A S 
^ J O S C O M E R C I A L E S 
E T I Q U E T A S EN RELIEVE 
E N C U A D E R f y j ACIÓN 
A B A D O Y 
S a s i P e d r o . 51 
T e l é f . 33029 - M A D R I D 
blíco respecto al cinefón porq^ 
el propio cinefón rio esíá defini-
do todavía , se desconócelo qUt 
pueda llegar a ser: hoy nada,, 
mañana . . . acaso nada íampocov 
dad que, el cine hablado, a c á - j Vo creo que será l o q u e e l p ú f 
hará con la ópera, con la zar- blico quiera. Por eso necesita 
zuela y con toda clase de teatro, | esp erar los acontecimientos, no 
lo echará todo a perder... iPero! quiero precipitarme. De cual-
si después de todo valiese él quier modo, diré sin inmodestia 
algo artísticamente!.. ¿Usted ha que en el cinepuedo'ganarcuan-
visto películas habladas?, pues" ío quiera, a pedir de boca... 
entonces no necesito^decirle na-j ¿.•.? 
da porque habrá hecho idénticas I — ¡Cuán lejanos andan ya los 
observaciones que yo. La músi- tiempos aquellos! L a verdad que 
ca suave, dulce, melodiosa, es un contraste mi vida de aho-
¿scrá posible que a través del ra con rri vida de entonces. No 
celuloide se convierta en ese rui- se me han olvidado los siete 
do tan vario y discordante que a ñ o s que estudié vocalización y 
hiere y molesta al oído en vez canto en Barcelona y Milán, 
de acariciar y deleitar?., ¿usted ¡Que de estrecheces, quede 
concibe que de una niña salga apuros, que de dificultades!., 
ese vozarrón ronco y cascado, jSin ser nada tener que desta-
semejante al de un hombre ya carse entre tantos que aspiraban 
en la vejéz? . . Mejor será no de- a la máxima celebridad!., Y la 
cir nada; si la mayoría del pú - suerte lo quiso. Recuerdo como 
si hubiera sido el mes pasado 
aquellos días en que siendo sol-
dado del Regimiento de Estella 
cobré mi primer sueldo de can-
tante; siete duros por cinco fun-
ciones... 
Suena un timbre, la función 
va a empezar, el público que He-
blico lo acepta... allá él , . . 
¿../? 
— S í , sí, varias casas produc-
toras americanas me han hecho 
proposiciones de contratos muy 
lisonjeros. Puedo ganar mucho 
m á s que en el teatro, pero no 
me decido, no he contestado 
nada ni en pró ni en contra. Aún na Por completo el gran coliseo, 
esta por definir la actitud del pú- espera una vez más aplaudir al 
eximio cantante... 
j CECILIO GARCIRRUBIO.-
• (Prohibida la reproducción). 
L E A U S T E D 
E L M A Ñ A N A . 
T c m P e r m t u r 
Dates recogidos en le EsiacKn Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayc r, 9*5 grades. 
Mínims de hoy,—1. 
Viento reinante, E. 
Presión atmosférica, 684 3. 
Recorrido del viento, 119 feilómetí^ 
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Dr. Moliner 
( P R O D U C T O N A C I O N A L ) 
y P a s t i l í a s P e c t o r a l e s D r . M o l i n e r 
C A L M A N L A T O S 
Resultados probados en los RESFRIADOS, QRIPPE, CATARROS, RONQUERA 
Y BRONQUITIS 
X>B VBN'-T-A. BIST T O U ) A - S L A - S IF A-iRM-A-O f .A.S 
D E L M O M E N T O M E D I C O 
fuerza vital de la Asamblea que acaban de celebrar en 
^ Madrid los inspectores municipales de Sanidad 
torno a la Asamblea que los 
Lstitalares^nspectoresmu^ 
Jé les de S^nioad acaban de 
flfh r se habían hecho cábalas 
; Ï mras de todos los matices 
-c ^ Lns-los gustos. Unes ase-
C r e s i otra cosa 
C deUirector general de Sa-
Sfd dada la magnitud de los 
nc nue se le iban a dirigir; 
ría más que el último aliento de 
Asociación de Titulares, que 
¡abría de quedar, en las sesiones 
¿e la misma, tan maltrecha que 
no podría subsisíir; los que no ven 
en caàa movimiento colectivo 
más que el mascarón que encubre 
ambiciones personales más o me-
nos bastardas, esperaban que en 
esta reunión surgiría el Mesías de 
los médicos titulares, un Mesías 
quesolotenderú, alegrar su me-
dro individual; y no faltaban tam-
poco los hombres de buena fé que 
esperaban ver resurgir de esta 
Asamblea, a la Asociaciónjcon to • 
da la pujanza que debe tener siem-
pre una entidad de aproximación 
espiritual, de perfeccionamiento 
sanitario y de mejora económica 
de la clase; esta cenicienta clase, 
que como decía muy bien el señor 
Ossorio Bolaños, el brioso nuevo 
presidente del Comité Ejecutivo, 
en la sesión de clausura, es blan-
co de todas las sátiras y objeto de 
todas las burlas. 
Y, como en los cuentos de HA-
<las, triunf iron los buenos, y los 
buenos fueron casi todos, porque 
casi todos losasambleístas han ce • 
<liào un poco de los puntos de mí • 
raque consideraban intangibles, 
sacrificándose en p r o de una 
unión fuerte y poderosa que lleva-
rá al Cuerpo de inspectores Muni-
cipales de Sanidad a un estado de 
sobdaridad como no lo estuvo 
nunca, 
Las sesiones de la Asamblea, 
desde los primeros instantes, pa-
recieron que ib^n a desenvolverse 
«nun agrio ambiente de hostili-
dad. La simple discusión de las 
setas de delegados, sirvió para 
^ciar actitudes que solo eran hi-
las de un estado de nerviosidad 
ae las masas. Pero en el fondo de 
|fs aparentes marejadas no exis-
^n dificultades ' invencibles y 
mnfó el buen sentido que llegó 
^ ceder de su derecho hasta el ex 
lid?10 de francluear la ínflexibi-
del Reglamento para acep • 
jar t0(ias las actas de todos los de 
^gados y sus agregados. No se 
m&**Z6 a nadie P0rciue todos eran 
dicosytodos ase&uraban con *s palabras y con sus hechos, 
gestaban dispuestos a todo sa-
mci0» Por ver surgir al Ave Fé • 
nix de sus ensueños: la Asocia-
ción. 
Y en una sesión, la palabra má 
gica de ese compañero sevillano 
medio impedido, porque k fil ta 
la luz de los ojos, que sólo podía 
estar compensada por la elevada 
altura ética de sus ideales, el doc 
tor Jesús Centeno, hib ó al cora 
zón de los reunidos y para lograr 
el triunío no necesitó de otros es-
fuerzas que el de dejar hablar a 
su propio corazón y la Asamblea 
alcanzó entonces magnitudes de 
pugilato para ver quien pensaba 
más alto y quien aborrecía más 
las miserias terrenales para soñar 
solo en el triunfo de la Asocia-
ción, en el éxito de los titulares, 
en la más gallarda conquista de 
los mé Heos: la sar ta unión. 
Y fué lu=go, en otra sesión, en 
No habían terminado aquí los 
gestos de verdadera confraterni 
daa, y en la sesión de [clausura, 
el nu*vo presidente de la Asocia 
ción, Chsorio Bjlaños, pronunció 
un discurso tan sobrio de forma 
como sincero de fondo, en el que 
jalonó las aspiraciones de la cla-
se y su decidido firme propósito 
de permanecer fuertemente unida 
en lazo perenne y vigoroso. 
Y entonces fué el discurso del 
director general de Sanidad, del 
doctor Palanca, que tuvo pira la 
Asamblea y para los titulares, en-
tusiastas palabras de aliento y de 
apoyo, promesas halagüeñas y a 
la vez, acervas censuras para los 
revoltosos, para que los que de-
jan entrever sus ambiciones per-
sonales, para los que dañan a la 
colectividad. Dedicó el doctor Pa 
a casi un centenar de comensa-
les. 
La lectura de una carta de efu-
siva adhesión enviada por el doc-
tor Murillo ante la imposibilidad 
de asistir por estar delidado, fué 
cogida con entusiasmo y aplausos 
y luego la oferta hecha por el 
doctor Palanca de ir personal-
mente al domicilio del doctor 
Murillo para saludarle, recibió 
como premio a la evidente ' pía • 
ba de la unión indisoluble de mu 
I rillií t ÍS y palanquistas, la más en-
tusiasta ovación. Y luego vinie-
ron los vivas a Palanca y a Muri-
llo que todos contestaron caluro-
samente. 
Esta es la Asam^e i que marca-
rá sin du la en los fastos de la co-
lectividad, el más brillante jalón 
de unión y compañerismo. Solo 
hace falta deáear que sea durade-
ra y fructífera en el logro de las 
aspiraciones de la clase médica, 
hoy sin duda alguna la más nece • 
sitada de alcanzarlas. 
DR. FERNÁN PEREZ. 
(Prohibida la reproducción). 
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que la impaciencia de algunos 
acogía con siseos un disco litera-
rio de un delegado, cuando sur 
gíó el rotundo tronar del alma na-
varra para anatematizir a los im-
pacientes, con tal acierto y con 
tal energía, que la masa toda, in-
cluso los zaheridos, aplaudieron 
I con entusiasmo la valiente actitud 
! del señor Ayerra. 
I Y en otro momento, cuando se 
I trataba de la provisión de cargos 
!del Comité Ejecutivo, Zaragoza 
¡la Cívica, tuvo la varonil gallar-
día de brindar su puesto repre-
sentativo a Madrid, y la Asam-
blea, queriendo subrayar la ad-
1 mirable actuación de los aragone-
. ses, proponía por unanimidad, 
por aclamación mejor, al que ha-
bía combatido con mas energía 
desde la acera de enfrente a los 
aragoneses, a ese joven médico 
titular, que ya es viejo en las li-
des médico - sociales y que es 
r maestro en la dialéctica, Joaquín 
|RU;Z Heras. Y al ser designado 
para ocupar un puesto en «1 Co-
mité, las manos de los reunidos 
echaban humo a fuerza de aplau-
dir. 
lanca un sentido recuerdo a un j D-
ven y brioso titular ausente, a 
ese orador elocuentísimo y mági • 
co que se llama el doctor Soto. 
Aui faltaba un acto de mayor 
confraternidad. Eíe indispensable 
acto en el que se suman a las as 
piraciones de ideales, la realida-
des materiales de orden gástrico. 
E l banquete de confraternidad, al 
que se había calculado que solo 
asistirían cincuenta médicos; y el 
entusiasmo de todos, h'zi llevar 
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T E R U E L 
Una buena maqui-
nilla 
E n otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una máquina 
denominada «La Zurcidora Mecánica» 
que es, sin duda,;de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendamos, 
eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
I perfecto le es fácil dejar zarcillo o re-
! mendado cualquier par de medias o ro-
pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este 
laparato presta en cualquier casa de 
familia o en la habitación de un hom-
bre soltero; basta con hacer funcionar 
lamaquinilla por breves momentos y 
lo que parecía de arreglo imposible, se 
transforma en un zurcido perf ecto.«La 
Zurcidora Mecánica», que se ha abier-
to rápidamente pasó en todos los mer-
cados, puede considerarse de necesi-
dad absoluta en toda casa de familia, 
por ser un auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y econó mica. 
L a Patentt Weaber, Aribau, ¿26, 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-
cánica», libre de gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por giro postal. 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato, os puede proporcionar, y al 
escribir a la casa mencionad E L MA-
ÑANA. 
Facilitada por ei Banco Hispano Amt 
ricano) 
A . M Ü M G I O 
¡nformes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero eos 
I Reserva.-Certificados de Pena-
i les al día, 3 pesetas.—Comisco-
I nes generales. —Cumplimient 
I de exhortos.—Compra-Venía do 
I Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Acto 
i nio Ordóííez.—Agente Colegía 
do. 
Aimorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN O P E R A C I O N ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. Z A R A G O Z A 
-— — — — 
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(E I K a n a n a 
B • ® i O t 1 O O K IM IVI O 
Talifono ?g 
P á g i n a 8 Teruel, míércofcs 10 de diciembre de 1930 
"COMPLICACIONES** PEL SARAMPION 
C O M E N T A R I O A U N C O M E N T A R I O 
He leído el artículo «sebre el 
sarampión> firmado por Eduardo 
Bernal, regente de la Graduada 
de niños. 
Como los periódicos de Teruel 
se publican por la noche sentiría 
mucho que lo que le hubiese he-
cho daño al citado articulista no 
fuera la cena, sino nuestro artícu-
lo; tan indigesta es nuestra pro-
sa... 
Con que hubiese dicho nuestro 
inmerecido comentarista que ha-
bía estado enfermo, todos los 
que le han leído en su artículo de 
«El M8ñana> del lunes 8 se ha 
biían enterado de su importante 
empacho; que sólo alguien qu9 
padezca del estómago puedeescri 
bir así. Enhorabuena por la me-
joría. 
También yo creo firmemente 
que usted tendrá vacaciones en 
tes de que la epidemia de saram 
pión clausure las escuelas. 
Lo que yo no me atreveré a 
afirmar y menos si tuviera—co-
mo usted— el título de maestro es 
que *sipor la epidemia de saram-
pión se clausurasen las escue 
las los maestros nacionales ten-
drían la alegría de la vacación». 
No creo que haya un solo maestro 
que se alegre de no trabajar¡ y 
menos aún por tener a sus discí 
pulos enfermos! Pudiera usted po-
ner (y no sé hasta qué punto tiene 
derecho a ello) en evidencia a sus 
compañeros con semejante afir-
mación. 
En efecto, usted se arma más 
de un lío: anuncia que este asunto 
solo debe discutirse bajo el aspee 
to méd o , pí ro usted, como no es 
técnico— i ya se le conoce! —lo dis 
cute como particular (?) y preten 
de usted esgrimir razones pura 
mente técnicas. Ese ¡.empacho 
gástrico que le ha impedido todo 
trabajo mentah acaso no hubiese 
curado del todo cuando usted es 
cribió; en efecto, usted mismo lo 
dice: «hoy, bastante mejorado»,.. 
Fijese el señor Bernal que tie 
ne cierto valer simbólico que us 
ted, que no es médico, se alarme 
tanto y en cambio los stñjres mé 
dicos, mis estimados compañeros 
y amigos, con mayores elementos 
de juicio y siendo doblemente téc-
nicos (médicos clínicos e higienis-
tas), no hayan comentado—hasta 
ahora—ni como tales técnicos ni 
como "particulares" nuestra opi-
nión. 
Pero, señor Bernal,... ¿cómo 
quiere usted que diga yo: Profila 
xia genérica a base de contacto (o 
contagio, que viene a ser lo mis 
mo en este caso) de chicos en la 
escuela) etc. ¿Usted cree que puede 
haber una profilaxia por conta-
gio? 
En efecto, todas las opiniones 
de médicos-escolares que cite en 
ese mi indigesto artículo arteríor, 
¡¡absolutamente tsdosü son para 
vergüenza de España, si, señor 
Bernal, si, npara vergüenza deEs 
paña!!, como usted dice en su envi 
diable y, sobre todo, útil arranque 
de patriotismo son extranjeras. 
Pero permítame el señor regente 
de la Graduada de niños citar un 
pequeño — acaso insignificante— 
detalle que puede explicar esto 
que usted por razón de su profe-
sión, de su destino y, sobre todo, 
de sus aficiones a la Higiene es 
colar, comprenderá en seguida: 
en España, hasta hace muy pocos 
meses solo había diez médicos-es 
colares (algunos de ellos interi-
nos): cinco en Madrid y cinco en 
Barcelona. Yo, que recientemen-
te he colaborado con uno de los 
de Madrid, me explico perfecta 
mente por qué estos señores no 
hacen detenidas investigaciones 
a este respecto. Es decir, que si 
no hay opiniones, referentes a tal 
tema, de médicos escolares espa-
ñoles es porque, casi, en la prác 
tica, no hay médicos-escolares 
españoles. ¿Comprende esto el 
señor regente de la Graduada de 
niños? 
Disiento también de otra de sus 
afirmaciones o por lo menos de 
parte de ella: si bien estoy de 
acuerdo con Butnef (necesidad de 
una vacuna antisarampionosa), y 
casi por completo conforme con 
otros autores citados, me permití, 
en mi nota del día 3, discrepar 
de Armstrong por cuanto que, 
como decía en mi artículo de ma 
yo de 1930, el sarampión <es más 
grave cuanto más joven es el chi 
co>. Así que, contra lo que opina 
el señor Bernal, nonos dejamos 
deslumhrar por opiniones extran-
jeras tan sólo por ser tales. 
Respecto a mi experiencia epi 
demiológica sobre el sarampión 
tengo recogidos algunos datos, 
muy modestos ciertamente, pero 
que acaso utilice en ocasión más 
conveniente. 
Quedo bien enterado, señor Ber 
nal, de su opinión, que suscribo 
por complete: ¡el ser a su clasiñ 
cación y el todo antes que las 
partes». 
En relación con la época heroi-
ca de su formación pedagógica, 
le comprendo...; pero como yo no 
soy pedagogo tendría que comen-
tar lo que usted dice a este res-
in ir, que en este hrote epidémico 
más del ochenta por ciento de los 
atacados no tienen la edad esco-
lar, entendiendo por tal, etc., et-
cétera; lo cual es muy distinto del 
epígrafe que pesa sobre otro de 
sus pavorosos párrafos: ¡el ochen 
ta por ciento de los escolares no 
padecen el sarampión.» M e remi • 
to al buen juicio de los lectores 
(siempre que no padezcan empa-
N o v e n a r i o y C u a -
r e n t a H o r a s e n l a 
i g l e s i a d e l a s 
C l a r i s a s 
Desde el día 7 del actual la re-
verenda Comunidad de Religiosas 
de Santa Clara de esta capital está 
celebrando solemnemente laño 
vena a su excelsa e ilustre p t̂ro 
nr la Inmaculada Concepción. 
Todas las mañana^ a las siete, 
se celebra misa rezada en la qut; 
se interpretan escogidas composi 
trabajo mental) por si quieren 
arriesgarse a leer nuestros dos 
artículos, el suyo y el mío. 
¡Por la Pedagogía que usted 
más quiera 1, señor Bernal, no sea 
usted así...; ni el pobre mister 
Thomas ni este humilde servidor 
de ustedpreferimosnuncaese¡ay! 
tan patético y emocionante ni he 
mos dicho que s* alguna autoii' 
dad ordenase la clausura de las 
escuelas ¡habríamos aumentado 
la mortalidad infantil en Te* 
ruelh 
Thomas y yo — sobre todo yo, 
puesto que el señor Thomas por 
ahora, ¡aun! no se enteró de su 
enfermedad ni creo que tampoco 
de su artículo—lo único que cree-
mos es que si cerrasen las escue-
las de Teruel con pretexto del sa-
rampión habría alguien que, so 
bre todo después de leer aquel 
párrafo de usted de la alegría de 
la vacación, pudiera creer algo 
que seguramente molestaríi al i 
Magisterio. 
Mi comentario a su último pá 
rrafo no se como empezarlo... Si 
usted no tuviera tan exaltado pa-
triotismo le recordaría algo de lo 
que dijo el Dr. Gimémz Quesada 
en una reciente conferencia sobre 
la ccolaboración del maestro y del 
médico; (una leal advertencia: 
créame quí no exhibo ístedato 
para demostrar que egrece de ori-
ginalidad el final de su abruma-
dor anículo que termina en esos 
párrafos tan bonitos)... 
Pero como usted—en contra de 
lo que opina Bernhard Shiw - tie-
ne ese concepto de tal sentimien-
to, creo preferible que termine la 
convalecencia de su f fección es-
tomacal leyendo a mi genial pai-
sano (ya sé que a primera vista, 
esta propaganda pudiera parecer 
interesada; pero no importa)... W. 
pecto no como técnico, sino como ' Fernández Florez en «Los que no I 
particular y eso ¡de veras! me da j fuimos a la guerra* capítulo X I 
algún recelo... página 189 y siguientes. Digo, í 
Como comentario al parrafito 
que usted dedica a la observación 
de Thomas, ¿cree usted en serio 
que ¡yo puedo mandar abrir es 
cuelas en casas particulares» et-
cétera? Parece que aquí razona 
usted en forma demasiado partt-
culary ¿no? 
Otra particularidad lamentable 
es que el señor regente de la Gra-
duada de niños no hubiera leído 
bien, mejor dicho, no hubiera in 
terpretado bien lo del ochenta por 
ciento. Queríamos decir, y diji-
cho gástrico que les impida todo cioIies Dor la CaPilla del Conven 
to de Franciscanos. 
Por la tarde a las cinco se prac-
tica el ejercicio vespertino con el 
rezo del rosario, exposición de Su 
Divina Majestad, cantos de la 
salutación angélica, salve, gozos 
y reserva y despedida a la Santí-
sima Virgen. 
Durante todo el Novenario y en 
las Cuarenta Horas que princi-
piarán el día 12, l?s religiosas 
lucen y lucirán sus habilidades 
artísticas, interpretando bellas e 
inspiradas composiciones a coro, 
dos y tres voces, de los notables 
autores Mas y Sarracant, Sancho 
Marracó, Mariano Viñas, Dume-
lias Ribó, Perosi y Mingóte, y de 
los padres franciscanos Antonio 
Guastavino, Atanasio Tordá, Ber-
nardino Rubert y Amadj Na-
varro. 
Los días de las Cuarenta Horas, 
12, 13, 14 y 15 por la mañana se 
expondrá Su Divina Mijcstada 
las ocho y la función vespertina 
i principiará a las cuatro y media 
ocupando los cuatro días la tribu-
na sagrada el r. verendo padre 
, Barnardino M a Rubert, quien 
' desarrollará sugestivos temas so-
bre la Eucaristía y los misterios 
de la inteligencia y el amor. 
I L a R CÍ munidadi ivitá al is al 
' mas enamoradas da Jesús, de la 
Virgen Purísima y Ord^n Fran 
i ciscana a estos solemnes cultos. 
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A N T E E L P A R T , 
AUeer anoche la Prensa eilp 
t^éloque todos esperábamos 
porción de incoherencias a 
lógico esperar cuando el red^68 
de la reseña de un partido 
rectivo de una de las Socied J U 
contrincantes. qes 
Todo ello no me sorprende 
qu 
porque comprendo que K no soy de los que meno/, 
apasionan, hubiese hecho algon 
recido en su lugar; , pero coiJt 
sé procuro abstenerme de hac 
crónicas que atañen al equip0Qer 
yo defiendo. ê 
Comprenderá el señor Salvador 
que no podemos quedar coefor 
mes de cuanto dice en su úiti^ 
párrafo, de que ambas Socie^es 
quedaron empatadas, desde el 
momento que la puerta del Rápi* 
se vió franqueada y pitada por 
dos veces, mientras que la nues. 
tra solo una Vf. z. 
Aplaudimos la caballerosidad y 
^obl.;Z r (?) del. capitán del Rápid, 
en cv penalty, proceder 
muy fi-̂ c cesi la-mayom 
de i-3 encu^ breque no 
§ean de camp u -Mv;>ra que 
nosotros estamos ;rados 
PAR 
no ser que usted prefiera empezar 
por el bicarbonato o por el ricino. 
Teruel, 9 de diciembre de 1930. 
J . PARDO G A Y O S O . 
Suscripciones 
para este diario las recibe 
en Madrid, l a s oficinas 
SÀPIC, empresa anuncia-
dora, Alcalá, 1.°, 5. 
ILLIERE LuS MEJORES 
Pedidlo Querías 
L l B R b R l A S . P A P E L E R Í A S 
a ver que los penalt) y m d-
ran fuera, es costumbreíumeisí^ 
rabie el tirarlos por los lados y 
no por me dio metro encima de la 
portería; porque ¿no resulta peli" 
groso que al escapársele elchut 
hubiera dado el balón en la red lo 
cual hubiese sido un lamentable 
disgusto para su bondadoso capi-
tán que derrocha nobleza y caba-
llerosidad? 
Y por otra parte: convénzanse 
de qtie la protesta que ustedes 
aluden no fué hecha más que por 
uno de n u. stre s j ugadores, ya que 
no cuento la de los espectadores 
que de nada siive cuando el capi" 
tán, la mayoría de los equipiersy 
la directiva de la Sociedad ratifi-
can su confianza al árbitro estan-
do conformes con la falta penada 
al equipo. Y e& que abrigamos la 
convicción de que no todos los 
penaltys son gol como vulgar* 
mente se dice. 
Dicho esto sólo me resta enca-
recer se estrechen algo iráslo^ 
azos de amistad entre estas dos 
Sociedades, única forma de poder 
seguir jugando y facter importaD-
tísimo para que Teruel pueda He-
gar a ocupar un buen lugar en 1» 
vida deportiva. 
L . BENEDICTO. 
Teruel, 8 12.30. 
o dlrcciameni* « 
6*8* S A I U T - M I L L I É R E . Núñez de Balboa. 21. MAORIO 
remiiiende en impone, m á s 0,50 para el e n v í o , en 
O i r o postal o se l los de C o r r e o s hasta de 1 pía. 
C L I N I C A R O S O J E R 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratam ^ 
del cáncer, tuberculosis, reu KM 
tismo y parálisis. Consultas F 
correo. Para detalles de ex» 
pídanse estadísticas. 
Plaza San MipeU. 
E 
di. w 
